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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar PKn melalui model
pembelajaran pengungkapan nilai (VCT) dan metode simulasi. Subyek
penelitiannya adalah guru dan siswa kelas 1 SDN Jatiroto 03. Bentuk penelitian
ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Tehnik pengumpulan data digunakan
melalui observasi, tes dan dokumentasi. Tehnik uji validitas data
menggunakanmetode trianggulasi yaitu trianggulasi sumber dan waktu. Tehnik
analisis data menggunakan tehnik analisis interaktif yang terdiri dari tiga
komponen yaitu: Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan.
Prosedur Penelitian meliputi tahap: Identifikasi Masalah, Persiapan, Penyusunan
Rencana Tindakan, Implementasi Tindakan, Pengamatan dan Penyusunan
Rencana. Penelitian dilaksanakan dalam dua siklus / putaran, yang masing-masing
siklus terdiri empat tahap, yakni: perencanaan (planning), tindakan (acting),
observasi (observation), refleksi (reflecting) dan evaluasi (evaluation). Sumber
data diperoleh dari guru / observer (tentang motivasi belajar siswa melalui
instrumen lembar observer). Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan
motivasi belajar siswa dalam pembelajaran PKn. Dapat dilihat dari perolehan
motivasi belajar siswa dalam pembelajaran PKn yang meningkat dari siklus I dan
siklus II. Pada siklus I persentasi hasil motivasi 67% (14 siswa termotivasi). Pada
siklus II sebesar  80% (17 siswa cukup termotivasi). Hal ini membuktikan bahwa
dengan penerapan Tehnik Pengungkapan Nilai (VCT) dan metode simulasi dapat
meningkatkan motivasi belajar pada pembelajaran PKn Materi hidup rukun.
Kata Kunci : Motivasi belajar, Tehnik Pengungkapan Nilai (VCT), simulasi
